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各表其枝：即兴对唱“阿依特斯”的跨境传承
●杨娇娇
※
摘 要：流传在中亚地区突厥语诸游牧部族中的古老即兴口头对唱传统——“阿依特斯”（Aitys）是典型的跨
境艺术，具有血缘关系的族群传承与分享着这一共同遗产。在现代民族国家产物下的遗产表述中，阿
依特斯艺术成为国界两边不同民族（哈萨克族／柯尔克孜族）、不同主体申报的国家级和联合国的非
物质文化遗产。一方面反映出地方传统到国家遗产、世界遗产过程中的传承变迁；另一方面，从即兴
对唱“阿依特斯”艺术自身视角出发，审视跨界民族／族群在应对不断变化的外部环境所面临的种种
边界过程中，发现它在族群内部及外因的作用下产生了多重互动关系。此种现象有利于重新认识作
为中国西部边缘、亚洲中央的跨境即兴口头对唱艺术阿依特斯本身，它在族群认同、当代遗产传承语
境中的地位和价值。
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阿依特斯（Aitys）是广泛散布于中亚草原游牧
诸部族中的一种古老即兴口头对唱艺术，现主要
分布在中国新疆、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌
兹别克斯坦等突厥语后裔中的哈萨克人和柯尔克
孜（吉尔吉斯）人聚居的地方。①2006年，以新疆伊
犁哈萨克自治州为主体申报的“哈萨克族阿依特
斯”成为中国首批非物质文化遗产。2015年，哈萨
克斯坦和吉尔吉斯斯坦联合申报“阿依特斯”
（Aitysh/Aitys，art of improvisation），②成为人类非物
质文化遗产。前者是国家级（中国）“哈萨克族阿依
特斯”，后者是联合国科教文组织认定的人类非物
质文化遗产代表作（Intangible Cultural Heritage）
“阿依特斯艺术”（Aitysh/Aitys，art of improvisa-
tion），两个看似不同名称、不同主体的遗产，实则
是同一类艺术形式在不同国家、不同地域、不同民
族的多重表述。被赋予多重身份的阿依特斯艺术，
在全球视野下的当代文化遗产保护热浪中，作为
自古以来的遗产，它如何从地方传统到为全人类
共享的世界遗产过程中，思考其不同表述背后的
文化变迁与当代传承。
一、阿依特斯艺术的遗产之路
阿依特斯（Aitys），中亚游牧民族最古老的口
头艺术形式之一，是一种对唱双方用诗性的语言
并辅以一定程式模式的旋律曲调进行的对唱表
演。“阿依特斯”（Aitys）由动词“aity-”（诉说、告诉、
讲述）和词缀“- s”（互相、彼此、一起、同时）组成，
含有彼此诉说、争诉、相互盘诘、问答之意。关于阿
依特斯产生的确切年代至今没有定论。部分学者
认为它由古代裁决诉讼、排难解纷方式演变而来，③
国家社科基金艺术学青年项目“‘非遗’视野下的新疆哈萨克族阿依特斯大会研究”（14CH140）阶段性成果。
①本文的“中亚”（Central Asia）指苏联解体之前联合国教科文组织的定义，包括蒙古国，中国西藏、新疆和内蒙古西部，伊朗
东北部，阿富汗斯坦，巴基斯坦的开伯尔-普赫图赫瓦省和旁遮普省，巴控克什米尔，印度的旁遮普邦，印度控制的拉达
克、克什米尔，俄罗斯中东部南方有泰加林分布的区域，以及从苏联独立出来的五个斯坦国家。
②阿依特斯 /阿依提什（Aitys ／ Aitysh），中国哈萨克语写作 （拼音:Aytes），吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦分别写作Айтыш，
Айтыс。备注：由于中国国内哈萨克族和柯尔克孜族对这种口头艺术和表演者的称法略有不同，为表述方便，本文统一采
用哈萨克“Aitys”（阿依特斯）、“Akyn aitys”（阿肯阿依特斯）的音译。
③毕桪《哈萨克民间文学探微》，中央民族大学出版社，2012年，第 198页。
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①②⑤⑥加列力·努尔培斯、节肯·哈吾提等《哈萨克阿依特斯史》，古力娜尔·强巴依娃译，新疆人民出版社，2011年，第 89、
第 169—180、第 194—201、第 201页。
③突厥是历史上活跃于中亚细亚地区的部族集团统称。突厥汗国（公元 552年—公元 630年，公元 682年—公元 744年），六
世纪中叶崛起于北蒙古原柔然地区以游牧为主的部落联盟国家。583年突厥分裂为东突厥、西突厥，分别于 630年与 657
年亡于唐。参见〔苏联〕C.Г.克利亚什托尔内《古代突厥鲁尼文碑铭——中亚西亚史原始文献》，李佩娟译，黑龙江教育出版
社，1991年，第 17页；加列力·努尔培斯、节肯·哈吾提等《哈萨克阿依特斯史》，古力娜尔·强巴依娃译，新疆人民出版社，
2011年，第 194页。
④《突厥语大词典》，麻赫穆德·喀什噶里（阿拉伯语：Mahmūd ibn Hussayn ibn Muhammad Kāsgarī）编纂，成书于 11世纪左
右，世界上第一部突厥语词典，被誉为突厥文化的“百科全书”。
⑦毕桪《哈萨克民间文学探微》，中央民族大学出版社，2012年，第 201页。
还有一些学者认为它最早来源于民间古老的生活
习俗歌，以民间诗歌的形式演唱，后逐渐延伸到史
诗类体裁。①中国国内学者将阿依特斯艺术分为“习
俗（传统）阿依特斯”和“阿肯阿依特斯”。习俗（传
统）阿依特斯泛指在民间生活各种仪式（婚礼、节
日、成年礼、聚会）中发生的各类体裁的对唱。而
“阿肯阿依特斯”专指在两个阿肯（Akyn，诗人／歌
手）之间展开的即兴诗歌对唱，它更强调对唱的竞
技性。学界普遍认为传统阿依特斯是阿肯阿依特
斯的早期形式，早期鄂尓浑—叶尼塞河流域的《毗
伽可汗碑》《阙特勤碑》《暾欲谷》等碑文上发现类
似对唱的表述内容，并推断这种突厥时代的诗歌
对话体表达方式是阿依特斯艺术的早期形式。②除
了古代碑文，在突厥语诸多部族的文献遗存“口头
史诗”“英雄故事”中，亦可发现阿依特斯的遗痕。③
如《阔尔库特阿塔书》是一部通过口传保留下来的
关于 7—8世纪位于锡尔河流域的乌古斯—克普恰
克联盟历史、生活、习俗、礼仪的英雄叙事长诗集，
这本诗集中可以发现类似于双方争辩的对唱、诗
歌性的对答。另一部中世纪成书的《突厥语大词典》④
中，记录的诗歌《冬季和夏季的争执》被当代学者
认为是阿依特斯艺术早期在突厥语诸部族存在的
重要依据。⑤11世纪喀喇汗时期的《福乐智慧》一
书中四个象征性人物围绕生活、社会、自然及安邦
治国等主题的争执，与阿肯阿依特斯的竞技也非常
相似。追溯阿依特斯发生的历史语境，现在只能通
过流传在民间为数不多的著名阿肯的事迹及对唱
片段中去参考。有名望的阿肯在过去和当代都有
很高的社会地位，在各种重要的庆典或仪式中，他
们常常被邀请参加这类活动。加纳克·萨恒德克
（1770—1856），出生于哈萨克斯坦阿拜县，从小他
就表现出极高的艺术天赋，经常被邀请参加各种
场合的弹唱及对唱。其中在《突厥民间文学的记
载》中就记录了他与一个叫吐别克的阿肯一共进行
过 16次对唱，仅从这个数字就可以看出 18世纪
这种口头对唱艺术形式就已非常普遍。哈萨克斯
坦阿尔哈一带的哈尔焦拜（1808—1895）阿肯的对
唱片段中记录到：“人们观赏完赛马、摔跤等运动
后，专门举行了阿肯阿依特斯活动。”⑥这说明，阿
依特斯在民间常常伴随着其他民俗活动一起进行
的。除此之外，阿肯们慕名进行对唱的记载也不胜
枚举。历史上的著名阿肯碧尔江为了与另一位阿
肯萨拉对唱，“骑垮了六匹乘马，奔波了十五天”。⑦
时至今日，在中亚草原游牧民族中，上述种种阿依
特斯发生的情景，至今仍然在重复着。
当下，阿依特斯艺术的传承主要保留在国内
外的哈萨克族和柯尔克孜族（吉尔吉斯）中，他们
同属于阿勒泰语系突厥语族克普恰克语支（西突厥
语支），历史上都是从氏族、部落、部落联盟、汗国
逐渐走向现代的民族国家。期间他们经历争战、分
裂、迁移，最终形成当代分布格局。历史上种种不
确定性因素并没有使这种传统艺术消亡，不同区域
居住的突厥语后裔依然以自己的方式保留了阿依
特斯传统。然而当遗产在以“民族—国家”（nation- state）
为表述单位的现代话语体系中，曾经作为地方传
统的遗产不可避免地发生了转变。
在中国遗产保护作为一项正式事业开始之
前，阿依特斯艺术主要以民间自主传承为主。新中
国成立初期，中国曾开展过自上而下全国范围的
民间文化抢救与整理工作，这个时期可以视为遗
非物质文化遗产
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4产保护工作的初始阶段。1959年，首届阿肯阿依
特斯在哈萨克族聚居区新疆伊犁哈萨克自治州的
伊宁市举行，它积极推动了境内哈萨克族传统艺术
的复苏，同时拉开了新疆阿依特斯保护和传承的序
幕。“文化大革命”和自然灾害使全国各地文化工作
受到影响，1961 年和 1964 年的第二届及第三届
阿肯阿依特斯就具有极其鲜明的时代特点。1964—
1973年间没有举办大型的阿依斯特活动，直到
1974年举行第四届阿肯阿依特斯。从第五届阿肯
阿依特斯开始，除新疆中部哈萨克族最多的伊犁
地区以外，新疆北部塔城和阿勒泰地区也开始举
办阿肯阿依特斯大会。20世纪 80年代以后，大型
阿肯阿依特斯逐渐从州渗透到地区、县三个级别，
举行次数和规模逐年递增。到 20世纪 90年代，各
地州的阿肯阿依特斯已成为一项常态化的重要赛
事。在千禧年即将到来之际，首届自治区级阿肯阿
依特斯在新疆乌鲁木齐市举行（1999年），这是国
内目前为止级别最高的阿肯阿依特斯（图 1）。至此，
在原有州级的阿依特斯比赛以外，每隔四年还会
举行一次代表新疆阿肯最高水平的阿依特斯比
赛——自治区级的阿肯阿依特斯，最近的一次是
2015年在新疆乌鲁木齐市举行的“自治区第四届阿
肯阿依特斯大会”。
从以上对阿依特斯传承的简要回顾可以看
出，新中国成立后境内对阿依特斯的保护和传承过
程中，除了基于深厚的民间土壤外，更离不开政府
主导行为。同时，需要注意的是，在 20世纪 80年
代国内文化事业开始全面恢复之时，正值中国的遗
产保护工作与国际接轨之际。1985年 12月中国
加入《保护世界文化和自然遗产公约》、1986年向
联合国教科文组织（UNESCO）申报世界遗产项目、
1999年 10月中国当选为世界遗产委员会成员。
2003年，《保护非物质文化遗产公约》通过，世界
范围的非物质文化遗产保护步入正轨。中国在联
合国教科文组织设立非遗评审项目的第八年，开
启了由中华人民共和国国务院作为审批单位、批
准文化部确定并公布国家级非物质文化遗产名录
的工作（2006年）。由此可见，国家层面的遗产保
护工作的国际化进程中，对新疆哈萨克族阿依特斯
艺术的保护与传承也起到推进作用。在中国开展
国家级非物质文化遗产保护工作的第一年，“哈萨
克族阿依特斯”就入选了第一批国家级非物质文化
遗产名录。这对新疆的哈萨克族来说，“阿依特斯”
成为国家级非物质文化遗产的重要意义不言而
喻。此次事件，可以视为即兴口头对唱艺术“阿依
特斯”正式由传统遗产进入当代大众视野，成为
国家遗产的重要标志。当国内正如火如荼发展遗
产事业之时，2015年，由哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯
坦两国联合申报的“阿依特斯”（Aitysh/Aitys，art of
improvisation）入选联合国教科文组织公布的第八
批人类非物质遗产代表作名录①，阿依特斯艺术遗
产的保护被推向了更高的层面。这可以说是阿依
特斯艺术发展史上的历史性时刻，阿依特斯艺术
的遗产之路走向顶峰。从被视为联合国非物质文
化遗产的那一刻起，它就不仅仅属于中亚草原游
牧民族的遗产。在全球化背景下更深层的寓意则
是当代保留在跨境族群中的阿依特斯艺术，对它
的传承和保护已不仅限于某一个区域、民族或国
家，而成为全人类共享的世界遗产的一部分。
纵观阿依特斯艺术的传承，无论是历史或当下，
不同地域和民族的民间艺人（或阿肯），弹着不同
乐器（冬不拉或库姆孜）进行对唱，这是未曾改变
图 1 伊犁哈萨克自治州第十八届阿肯阿依特斯文化
旅游节。杨娇娇摄，2016年
各表其枝：即兴对唱“阿依特斯”的跨境传承
①联合国非物质文化遗产网站：http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/aitysh-aitys-art-of-improvisation-00997，2015－05-15.
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的传统。阿依特斯艺术产生于现代民族国家之前，
它在不同族群／民族（哈萨克族、柯尔克孜族）中
交流、融合。当阿依特斯艺术成为当代不同申报主
体下的不同概念及范畴的遗产后，随之而来面临
的就是艺术本身及其边界地被界定，那活态艺术
的存续又何去何从？
二、国界两边的阿依特斯
阿依特斯艺术无论是作为境内新疆的国家级
非物质文化遗产，还是境外哈萨克斯坦和吉尔吉斯
斯坦两国共同申报的人类非物质文化遗产，首先
从不同申报主体对它的定义则能反映出当代全球
化背景中，阿依特斯被如何解读。根据境内外有关
阿依特斯非物质文化遗产的提名文件及相关资料
中，它在不同遗产体系、申报主体中的界定（表 1）
和主要内容（表 2）①如下：
表 1 境内外的阿依特斯艺术遗产
流传地域
遗产内容
境内 境外
遗产名称 哈萨克族阿依特斯 v- 45② Aitysh/ Aitys，art of improvisation 阿依特斯，
即兴创作艺术③
申报地区（单位）
／主体
中国新疆维吾尔自治区伊犁哈萨
克自治州
哈萨克斯坦，吉尔吉斯斯坦（Kazakhstan，
Kyrgyzstan）
授予主体／单位 中华人民共和国国务院 联合国科教文组织（UNESCO）
授予时间 2006年 2015年
遗产类型 Ⅴ.曲艺 a.口头传统和表达；b.表演艺术
主要分布地域
及范围
新疆伊犁哈萨克自治州 哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦全境
传承主体 哈萨克族 哈萨克，吉尔吉斯（柯尔克孜）
主要内容
即兴创作；竞技式对歌、即兴编写、
填词的对唱艺术形式；无固定曲牌或
唱腔；冬不拉伴奏；传统和阿肯阿依
特斯
即兴创作；两个阿肯之间的、以歌唱方式、即
兴诗歌创作或智慧的诗歌竞争表演形式；哈萨
克冬不拉或柯尔克孜库姆孜
①注：表 1、表 2中关于境内外遗产的内容、传承空间、核心要素、定位 ／ 价值等条目，均来自笔者从官方网站、遗产保护及相
关推介丛书中的内容汇总而成，制表时间是 2016年 12月。
②《国务院关于公布第一批国家级非物质文化遗产名录的通知》（国发〔2006〕18 号），中国政府网，http://www.gov.cn/
zwgk/2006-06/02/content_297946.htm，2017－05-15；中国非物质文化遗产网，http://www.ihchina.cn/5/10898.html，2017－05－
15；新疆维吾尔自治区文化厅编著《新疆非物质文化遗产名录图典（一）》，新疆青少年出版社，2012年，第 173—177页。
③Nomination file No.00997“For Inscription in 2015 on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity”
“ICH inventory-Kazakhstan”“ICH inventory-Kyrgyzstan”“Consent of communities-Kazakhstan”；联合国非物质文化遗产网，
http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/aitysh-aitys-art-of-improvisation-00997，2017-05-15.
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通过对阿依特斯艺术概念和内容的初步比
较，可以看出境内外在遗产的表述和定位上各具
特点。
首先，遗产类型。中国的非物质文化遗产是指
“各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分
的各种传统文化表现形式，以及与传统文化表现
形式相关的实物和场所”②，共分为六类，阿依特斯
艺术属于第二类中的曲艺。在联合国公布的人类
非物质文化遗产代表作名录中，阿依特斯属于非
物质文化遗产类型中的前两类：口头传统和表达
及表演艺术范畴。由于两套遗产体系不同、评定标
准不同、产生背景、保护对象与范围不同，阿依特
斯艺术类型的不同划分是因遗产所处的语境和文
化体系而导致的。由于遗产是“过去”的传统，除了
“谁拥有遗产”这类问题加之其本身所具有的多重
属性，因而在具体分类过程中要对某一遗产进行
表 2 境内外阿依特斯艺术的核心概念
入选名录
遗产内容
中国国家级非物质文化遗产
代表性项目名录
人类非物质文化遗产代表作名录
遗产名称 哈萨克族阿依特斯
Aitysh/ Aitys，art of improvisation 阿依特斯，
即兴创作艺术
主要传承团体
a.传统阿依特斯：阿肯或
爱好对唱，有对唱才华者
b.阿肯阿依特斯：阿依特
斯阿肯
哈萨克斯坦：阿肯阿依特斯（Akyns- Aityskers）
吉尔吉斯斯坦：拖克木阿肯（Tokmo- Akyns）
分类
a.传统阿依特斯①
百得克阿依特斯
宗教信仰阿依特斯
那吾勒孜阿依特斯
加尔加尔阿依特斯
喀依木阿依特斯
谜语阿依特斯
……
b.阿肯阿依特斯
苏热阿依特斯
吐热阿依特斯
书信阿依特斯
Zhar-Zhar Aitys-performed as a wedding song
Badik-making a positive spell
Kayim Aitys -performed between man and
woman
Aitys in the form of riddles
Contest on performance of music pieces，Kuys
and epics
Aitys of the orators- Sheshen and biys
Takpaktas
……
主要伴奏乐器 无伴奏或哈萨克冬不拉
哈萨克冬不拉（Dombra）或柯尔克孜库姆孜
（Komuz）
传承空间
民俗活动，民间节庆，各
类阿肯阿依特斯比赛
从民间节庆到国家范围的各种活动
遗产构成主体 表演者／阿肯和听众 阿肯和听众
表演者／阿肯的核心
要素
诗歌创作、冬不拉演奏、幽
默、善辩、创造性、语言天赋 音乐技巧、节奏、独创性、足智多谋、智慧、风趣
阿依特斯的核心要素
竞技性的对唱
诗歌语言
口头的、公共的对话模式
音乐性
遗产定位／价值 镜子、百科全书 民间舞台（folk tribune）
①加列力·努尔培斯、节肯·哈吾提等《哈萨克阿依特斯史》，古力娜尔·强巴依娃译，新疆人民出版社，2011年，第 96页。
②《中华人民共和国非物质文化遗产法》（主席令第四十二号），中国政府网，http://www.gov.cn/flfg/2011-02/25/content_1857449.
htm，2017-05-15.
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准确界定往往都是很困难的。比如，关于阿依特斯
学科领域的划分，国内学界及哈萨克族自身更倾
向将阿依特斯艺术视为哈萨克民间文学中的口头
文学领域，但中国非物质文化遗产中的“曲艺”则
更偏重它的艺术方面。在吉尔吉斯斯坦和哈萨克
斯坦联合申报的联合国人类非物质文化遗产代表
作层面，阿依特斯艺术本身的口头文学性特点实
际上也在一定程度上被削弱。
其次，遗产归属。在当代遗产语境中，阿依特
斯艺术因处在不同遗产语境和文化背景中，遗产
的归属是最为凸显的问题。作为国家非物质文化
遗产（中国）的阿依特斯艺术是“哈萨克族阿依特
斯”；而人类非物质文化遗产代表作“阿依特斯
（Aitysh/Aitys，art of improvisation）”在相关提名文
件中，它属于哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦的哈萨
克人和吉尔吉斯人。遗产名称的背后，实则隐含着
“遗产归属主体”的问题。在中国，“哈萨克族阿依特
斯”作为国家级非物质文化遗产，实际上它同时叠
加了两种遗产归属：从祖先继承的传统／遗产和现
代国家产物的“国家遗产”。①“国家遗产”是阿依
特斯艺术成为国家非物质文化遗产后被附加的，
它作为当代建构认同的一种文化表述。当阿依特
斯艺术由哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦两个主体国
家联合申报成为联合国人类非物质文化遗产代表
作时，遗产归属再次产生了变化：国家遗产和人类
遗产。哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦是境外哈萨克
人和柯尔克孜人（吉尔吉斯）分布较为集中的两个
国家，同时也是阿依特斯艺术大面积传承的区域。
当阿依特斯艺术分别作为这两个国家的共同遗产
并上升为世界遗产的高度时，它的价值被推向了全
人类，为全世界人民所共享和保护，这是当代语境
中遗产保护的最高原则。
以上是阿依特斯艺术在国界两边及不同层面
遗产保护中的初步比较。表面上是不同文化背景、
遗产语境下阿依特斯艺术区域性特点的外在表
述，实际上“申遗”本身亦是构建文化认同，从历史
和文化的角度区分“我者”与“他者”的过程，并成
为民族国家叙事的文化表述和塑造国家认同的过
程。②同时，为获取信息交流，阿依特斯艺术中的
“阿肯阿依特斯”打破各种边界限制，成为各种节
日和集会中强化族群认同的重要手段。因此，在当
下遗产保护和传承中包含着另类文化表述：在内
涵与外延上都大于现代“遗产”概念的活态阿肯阿
依特斯跨界传承。
三、跨越边界的阿肯阿依特斯
当下阿肯阿依特斯的跨界传承范围及影响力
远远大于习俗（传统）阿依特斯的传承，并成为整
个阿依特斯艺术传承的重要部分。形成这一现象
的阿依特斯艺术内部主要体现两个特点：跨区域边
界和跨族群边界的阿肯阿依特斯。前者主要指民
族—国家为表述单位的行政区域边界中的阿依特
斯艺术传承；后者主要指族群内部及不同族群之间
的阿依特斯艺术传承。
首先，跨区域边界的阿肯阿依特斯传承。早期
对唱往往在重要民间节日或者仪式中，常会聚集来
自不同部落的阿肯进行对唱。新中国成立后，阿肯
们之间的竞赛更多的被视为地区间的比赛，如伊犁
哈萨克自治州第一届阿肯阿依特斯，这是在哈萨克
族聚居区各县市之间的阿肯阿依特斯。国家非物
质文化遗产保护工作开始之后，自上而下的遗产
保护最大限度地推动了新疆阿依特斯的传承，这
时阿肯阿依特斯的保护是在国家遗产概念下进行
的。如每年一次的新疆伊犁哈萨克自治州各县级范
围的阿依特斯盛会、两年一次的伊犁地区级的阿
肯阿依特斯、三年一次的伊犁哈萨克自治州级的
阿肯阿依特斯及目前规模最高的五年一次的自治
区级的阿肯阿依特斯盛会等。当遗产成为国家级
非物质文化遗产后，行政区划的属性及上升为国
家层面的文化表述方式更为明显，因此阿肯的身
份由以前的部落逐渐变成县／市再到国家。例如，
伊犁哈萨克自治州昭苏县的叶尔兰阿肯（男），之前
是当地一位小有名气的阿肯，从2008年之后逐渐在
各大阿依特斯现场崭露头角，如今他已成为整个伊
①彭兆荣《以民族—国家的名义：国家遗产的属性与限度》，《贵州社会科学》2008年第 2期。
②范可《申遗传统与地方的全球化再现》，《广西民族大学学报》2008年第 5期。
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①这里主要指新疆北部的伊犁哈萨克自治州，巴里坤、木垒哈萨克自治县；新疆南部的克孜勒苏柯尔克孜族自治州及甘肃
省阿克塞哈萨克自治县。
②此次国际阿依特斯比赛，主要参加国有哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、蒙古国、中国等。
③彭兆荣《论“跨境民族”的边界范畴》，《百色学院学报》2016年第 5期。
犁哈萨克自治州乃至新疆优秀阿肯的代表之一，
无人不晓。同时，阿肯对唱行为有时会被赋予新疆
三个区（伊犁地区、塔城地区和阿勒泰地区）之间
的较量。这种竞技情形并不仅仅限于国内大型阿
依特斯盛会，国外的阿依特斯比赛中也是如此。苏
联解体后，哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦两国对传
统文化的挖掘和发展做了非常大的努力。阿肯阿
依特斯因其自身体裁特点，迅速成为当下突出民
族—国家文化特点、加强族群认同的重要手段。阿肯
的培养在这两个国家已经纳入国家体系化专业培
养和教学范畴，每年节日场合或常规的阿肯阿依
特斯比赛中、各类大大小小的舞台都为阿肯们提
供了非常多的机会和平台。现代通讯、网络媒体的
快速发展，无形中也打破了各种边界的限制，使得
阿肯们的交流更快捷，更迅速。
其次，跨越族群边界的阿肯阿依特斯传承。据
笔者考察，在中国哈萨克族和柯尔克孜族聚居区，①
柯尔克孜族内部或这两个族群之间阿肯阿依特斯
的民间自主传承亦极为普遍。如南疆克孜勒苏柯
尔克孜族自治州，有不少柯尔克孜族阿肯。北疆伊
犁哈萨克自治州特克斯县阔克铁热克乡，也是柯
尔克孜族较为集中的村落。每逢节日或聚会等，这
些区域就有唱阿依特斯的习俗，他们把对唱的歌
手称为 Tokmo- Akyn。除了日常的节日和仪式中可
见阿依特斯，当举行大规模的阿依特斯比赛时，来
自南北疆的柯尔克孜族阿肯与哈萨克族阿肯对唱
的场面也是时有发生的。如 2016年 8月，新疆伊
犁哈萨克自治州特克斯县范围的阿肯阿依特斯比
赛中，一共十余名阿肯，其中就包括两名柯尔克孜
族阿肯（图 2）。也就是说，阿依斯特艺术在新疆除
了以哈萨克族作为主要传承主体，柯尔克孜族也
是该艺术传播的一个重要部分，只是由于社会及
历史原因导致柯尔克孜族和哈萨克族在中亚分布
的地域不同。相较于在新疆的柯尔克孜族，哈萨克
族人口数量的优势更明显，但境外与中国情况略
有不同。以哈萨克人和吉尔吉斯人为主体的哈萨
克斯坦和吉尔吉斯斯坦，两大族群比邻而居，分别
传承着阿依特斯艺术。在保持阿依特斯艺术共性
的前提下，又同时具有各自的特点。如阿依特斯的
伴奏乐器，哈萨克人弹冬不拉，吉尔吉斯人（柯尔
克孜人）弹库姆孜，不同乐器背后代表的是不同族
群对自身文化的解读、认知和阐释，这种现象在中
国亦是如此。同时，同一族群分居国界两边，阿肯
阿依特斯的传承也会出现微妙的变化。2011年新
疆哈萨克族加米哈（女）阿肯赴哈萨克斯坦参加国
际阿肯阿依特斯②比赛并荣获第一，这个消息对中
国国内哈萨克族来说是具有纪念意义的一刻。在
他们看来，一个阿肯的殊荣关乎整个族群的利益。
女阿肯获奖，极大增强了国内哈萨克族对自我文
化的自信及中国哈萨克人的国际地位。中国的阿
依特斯走出国界，这是全球化发展的必然趋势，也
是跨境民族在边境对自我文化归属和认同的体
现。同时，中国阿肯与国外本族及其他国家阿肯的
对唱从某种程度上又是寻求更大交流与对话空间
的一种内在需求。就像每年一度的纳吾肉孜节，哈
萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦两国也会共同庆祝这个
盛大节日，并表演阿肯阿依特斯。
阿肯阿依特斯在当代的跨界传承并不是历史
的偶然，它不会因国家的领土边界而阻隔，文化的
边界在具有血缘关系族群中是可以分享、可以共
享的。③同时，这也是分居在国界两边不同民族（哈
图 2 哈萨克族阿肯（右）和柯尔克孜族阿肯（左）的阿
依特斯。杨娇娇摄，2016年
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①〔德〕扬·阿斯曼《文化记忆》，金寿福、黄晓晨译，北京大学出版社，2015年，第 28页。
萨克族、柯尔克孜族／吉尔吉斯）基于文化记忆之
上的自然选择过程。哈布瓦赫曾提出记忆是受社
会因素的制约，它不可能单独存在于这个参照框
架之外，个体记忆是在社会团体内部的交流与互
动中产生。①阿肯阿依特斯的形成与游牧生活方式
密切相关，传统的传承与口述传统载体的特殊性
有关。因此，不依赖于文本记忆的“口头表达与即
兴性”，是阿肯阿依特斯传承过程中最显著的特
征。同时，为了能够保存记忆／传统必须将其具体
化，它所传承的一定是整个群体所熟知和共有的
东西，并形成一种模式固定下来在特定场合或地
点进行展演。因此，各种仪式场合中的阿肯阿依特
斯（尤其是公共场合）便为阿肯及参与者们提供了
这样一个场所：一个联结不同个体的交流空间。在
这个空间中，既包含整个群体所熟知和共有的东
西，同时又包含了来自不同家庭、社区，具有不同
身份、背景的差异性的个体。在彼此互动的过程中，
阿肯阿依特斯自身的灵活性和包容性特点及所携
带的有形与无形的“遗产”，使历史与未来在同一
时刻相遇。
阿依特斯艺术经历着它作为古老传统的宽泛
遗产到当代语境中的现世遗产过程，阿肯阿依特斯
在这两个跨境民族的互动中，简单概括即是时而作
为强调各自认同的工具，时而又是联结彼此共性
的纽带。当下阿肯阿依特斯不约而同地成为国境
两边哈萨克人和柯尔克孜人的共同选择，成为连接
不同民族、背景、文化、地域之间的共同文化载体。
结 语
跨境民族中的即兴口头对唱艺术的传承既体
现出早期根基论特征，又包含现代民族—国家表述
的情境论特点。当代阿依特斯艺术在中亚具有血缘
关系的哈萨克人和柯尔克孜人中跨境传承的现
象，首先是以族群为单位的整体。在漫长的发展过
程中，逐渐形成了在血缘、历史、文化、语言、宗教
等方面区别于其他族群的群体。文化的传承基于
生物性遗传。阿依特斯艺术作为族群内部的纽带，
无疑成为该北方游牧族群自我认定归属的文化表
征。但从阿依特斯艺术走向现代遗产之路的过程
中，因族群内部受外部社会因素的影响，造成内部
认同并非一成不变。从民间习俗阿依特斯和阿肯
阿依特斯在哈萨克族和柯尔克孜族的自主传承，
到以民族身份标识的国家级非物质文化遗产中的
“哈萨克族阿依特斯”，再到由哈萨克斯坦和吉尔
吉斯斯坦两国联合申报的“阿依特斯艺术”，反映
出同一传统在不同地域、不同遗产范围中艺术被
界定的本身所折射出的动态、多样的认同关系。同
时，在新的语境下，当下阿依特斯艺术的传承同时
具备两种形态：作为公共话语的遗产与文化内部的
私域遗产，但打破、联结和沟通这二者之间的重要
途径则是跨界传承的阿肯阿依特斯。阿肯阿依特斯
已然成为一种文化符号，一种象征。
当代无论人们如何界定阿依特斯艺术，分居于
国界两边但具有血缘关系的哈萨克人和柯尔克孜
人，共同分享着同一种文化遗产，这是属于他们共
同的文化记忆。不可否认，当代遗产保护一定程度
上推动了即兴对唱艺术的全球化过程，并为承载
该文化传统的群体提供了一个更大的平台和交流
空间。虽然阿依特斯艺术已经成为不同主体申报
的不同范围的遗产，但跨越边界的阿肯阿依特斯
交流的内在传承意义远远超过作为当代遗产概念
的外延与内涵，它不断地超越地域、民族、国家及
不同遗产名录本身的限制，多元共生，百花齐放。
非物质文化遗产
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